







その他のタイトル A Study of the "New Public Commons" School :
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な (official) とし 1う意味、②全ての人々に関係する共通のもの (common) としづ意味、③誰


































































































l 総理の所信表明演説 (2009年 10月)や施政方針演説 (2010年 l月)にも登場している。





















7 http://帆仰.mext. gO. jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/078/shiryo/attach/1301802. htm 
文部l科学省HP(20ll年10月28日最終確認)
H コミュニティ・ソリ ューションについては以下の書籍を参照。金子郁容『コミュニティ・ソリューショ
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